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Разработанную методику можно будет использовать для оценки кредитоспособности клиента 
при предоставлении кредитов на приобретение недвижимости и на потребительские нужды не 
только в национальной, но и в иностранной валюте. Применение комплексной методики будет 
способствовать упрощению процедуры кредитования и сокращению срока рассмотрения докумен-
тов, а также она легко адаптируется к имеющемуся банковскому программному обеспечению и не 
требует кардинального изменения локальных нормативных актов банков, регулирующих кредит-
ные операции. 
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Актуальность темы заключается в том, что развитие экономики страны напрямую связано с 
развитием и успешным функционированием предприятий реального сектора экономики, так как 
именно в этой сфере осуществляется производство и потребление товаров. Кроме этого предприя-
тия реального сектора участвуют в формировании занятости в экономике, экспортируют свою 
продукцию, а значит, от них зависит объем чистого экспорта. Значительная часть налоговых по-
ступлений формируется в этой отрасли экономики. 
Финансы возникают уже тогда, когда на денежной основе происходит формирование собствен-
ных средств предприятия и его доходов.  
В таблице 1 отражены основные финансовые результаты работы организаций за январь 2014–
2016 гг. 
 
Таблица 1 – Основные финансовые результаты работы организаций Республики Беларусь за ян-
варь 2014–2016 гг. 
 
  
Январь 
2014 
Январь 
2015 
Январь 
2016 
Январь 
2015 г. 
в % к 
январю 
2014 г. 
Январь 
2016 г. 
в % к 
январю 
2015 г. 
Выручка от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг, трлн. руб. 
100,7 116,4 130,5 115,6 112,1 
Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг, трлн. руб. 
82,2 91,5 105,2 111,3 115,0 
Прибыль, убыток (–) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, трлн. руб. 5,9 10,7 9,0 181,4 84,1 
Прибыль, убыток (–) до налогообложения, трлн. 
руб. 
3,2 –28,6 –14,4   
Чистая прибыль, убыток (–), трлн. руб. 2,5 –30,8 –16,4   
Рентабельность реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг, % 7,2 11,7 8,6 х х П
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Рентабельность продаж, % 5,8 9,2 6,9 х х 
Количество убыточных организаций, единиц 1594,0 2088,0 2510,0 131,0 120,2 
Удельный вес убыточных организаций в общем 
количестве организаций, % 
19,9 27,7 33,3 х х 
Сумма чистого убытка убыточных организаций, 
трлн. руб. 
2,1 42,1 26,1 2004,8 62,0 
Сумма чистого убытка на одну убыточную орга-
низацию, млрд. руб. 1,3 20,2 10,4 1553,8 51,5 
Примечание – Источник: [1] 
 
Как показывают данные таблицы, выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
ежегодно возрастает. Однако более быстрыми темпами возрастает себестоимость реализованной 
продукции. Это говорит о том, что организации получают небольшую прибыль, так как основная 
часть выручки уходит на покрытие себестоимости продукции. В январе 2015 года и 2016 года ор-
ганизации имели чистый убыток. На фоне снижения всех этих показателей снизились рентабель-
ность реализованной продукции, товаров, работ, услуг на 3 и рентабельность продаж более чем на 
2%% к январю 2016 года в соответствии с аналогичным периодом предыдущего года. 
Ежегодно возрастает количество убыточных организаций. В январе 2016 года они составили 
33,3% от общего количества организаций, увеличившись свыше чем на 5% в сравнении с анало-
гичным периодом предыдущего года. Сумма чистого убытка убыточных организаций резко воз-
росла в январе 2015 года. Однако несмотря на ежегодное увеличение убыточных организаций 
сумма их чистого убытка к январю 2016 года снизилась почти вдвое. 
Все это говорит о том, что организации используют низкотехнологические производства, кото-
рые характеризуются высокой себестоимостью продукции. Поэтому увеличивается количество 
убыточных организаций, так как основная часть прибыли уходит на покрытие затрат, связанных с 
производством продукции. 
Одной из важнейших проблем взаимодействия реального и финансового сектора экономики 
является увеличение просроченной кредиторской задолженности, что происходит из–за неэффек-
тивной работы многих организаций. В таблице 2 отражено состояние расчетов организаций за 
2014–2016 гг. 
 
Таблица 2 – Состояние расчетов организаций Республики Беларусь за 2014–2016 гг. 
 
  
2013 2014 2015 
2014 г. 
в % к 
2013 г. 
2015 г. 
в % к 
2014 г. 
Дебиторская задолженность 195,2 218,7 269,8 112,0 123,4 
в том числе просроченная 29,1 40,5 60,4 139,2 149,1 
Внешняя дебиторская задолженность 51,6 51 69,5 98,8 136,3 
в том числе просроченная 3,7 5,9 10,5 159,5 178,0 
Удельный вес просроченной дебиторской 
задолженности в общей сумме дебитор-
ской задолженности, % 
14,9 18,5 22,4   
Кредиторская задолженность 241,3 284 353,1 117,7 124,3 
в том числе просроченная 29 38,3 58 132,1 151,4 
Внешняя кредиторская задолженность 54,4 63,3 89,4 116,4 141,2 
в том числе просроченная 6,6 7,7 11,9 116,7 154,5 
Удельный вес просроченной кредиторской 
задолженности в общей сумме кредитор-
ской задолженности, % 
12 13,5 16,4   
Задолженность по кредитам и займам 289 378,6 567,9 131,0 150,0 
Примечание – Источник: [2] 
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Увеличение задолженности происходит по всем статьям таблицы. Просроченная задолжен-
ность как кредиторская, так и дебиторская увеличивается значительными темпами. Дебиторская 
задолженность опасна тем, что предприятия поставляют продукцию, однако не получают оплату. 
В результате организации не могут рассчитаться за приобретенные товары, работы, услуги, необ-
ходимые для производства данной продукции и по своим долгам с финансовым сектором. Креди-
торская задолженность является угрозой как для функционирования предприятий, так и для бан-
ков и может привести к снижению уровня кредитования.  
Предприятия нуждаются в кредитах, так как для их функционирования необходимо сырье, ре-
сурсы, а прибыль предприятий не всегда позволяет им закупать необходимое количество сырья 
или устанавливать новое (дополнительное) оборудование. Отдельного внимания заслуживает мо-
дернизация экономики, которая позволяет улучшить работу организаций, сэкономить на издерж-
ках, выпустить конкурентоспособную продукцию. В современных условиях модернизация боль-
шинства предприятий Республики Беларусь невозможна без получения кредита, т.к. многие пред-
приятия не получают прибыли, а современные технологии, оборудование и машины – это инве-
стиции в будущее предприятия. 
Таким образом, современное развитие экономики возможно только при взаимодействии реаль-
ного сектора экономики и финансового. Без кредитов, функционирование реального сектора эко-
номики практически невозможно, поскольку предприятиям не хватает собственных денежных 
средств. Однако из–за высокой себестоимости производимой продукции, организации зачастую не 
успевают погашать задолженность. Решением данной проблемы может быть предоставление кре-
дитов на модернизацию производства, что позволит в дальнейшем увеличить прибыль организа-
ций. Для уменьшения дебиторской задолженности необходимо совершенствовать систему управ-
ления дебиторской задолженностью и держать ее под постоянным контролем.  
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Прогнозы экспертов по оценке нового столетия сходятся на том, что главной его  особенностью 
станет создание цифровой  экономики, основанной на Интернете и информационных и коммуни-
кационных технологиях, которые кардинально повлияют на количественные и качественные па-
раметры развития государств  во всем мире.  
В последние годы рынок электронных платежей уверенно растет – увеличивается как количе-
ство транзакций, так и объём денежных средств, обрабатываемых платежными сервисами. При 
этом в Беларуси проникновение дистанционного способа оплаты еще не так велико, как в Европе 
или США, что оставляет пространство для дополнительного роста.  
Электронные платежные системы включают в себя системы электронного доступа к текущим 
счетам и системы электронных денег. Системы электронного доступа используют различные 
электронные средства коммуникаций для получения доступа к платежным услугам с использова-
нием закрытых банковских или открытых телекоммуникационных сетей, в частности Интернета. 
Электронные деньги − это форма кредитных денег, представленных в виде единиц стоимости, 
хранящихся в электронном виде на техническом устройстве и выполняющих в совокупности 
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